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Abstract
This paper is concerned with potential expressions in Fukue and Kishuku dialect in Goto island,
Nagasaki, Japan. Potential expressions in Japanese are classified into potential and actual. Furthermore, it has
subclassifications- potentiality in emotion, ability, internal condition, external condition, attribute in an object.
In two dialects they are expressed by using [-yuru], [-raru], [-kiru] and others.
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能力可能 ○ ○ ○
心情可能 × ○ ×
内的条件可能 × ○ ×
外的条件可能 × △ ○




































⑴ オラー ウンマレツッ カラダン ヨワカケン オヨガエンヨ
私は生れつきからだが弱くて泳ぐことができない。
⑵ ワタシャ サケワ チットン ノマエントヨ
私は酒を少しも飲むことができない。
⑶ サカズキ イッパインサケグラナラ、 ワタシダッテ ノマユッヨ
盃一杯ぐらいの酒なら、私だって飲むことができる。
【能力可能（獲得）】
⑷ ウチン マゴワ マーダ ヒトッデ キモンナ キラエンヨ
うちの孫はまだ一人では着物を着ることができない。
⑸ レンシュウワ シヨッバッテン、マーダ 100メートルイジョウワ オヨガエンヨ
練習しているけどまだ100メートル以上は泳ぐことができない。
⑹ ワタシワ ウミデ 10メートルイジョウ モグラユッヨ
私は海で10メートル以上もぐることができる。
⑺ ワタシワ ドガンナ ムンカヒカジデン ヨマユッヨ
私はどんな難しい字でも読むことができる。
【能力可能（総称）】
⑻ ペンギンナ ソラワ トバエン
ペンギンは空を飛ぶことができない。
⑼ ニンゲンナ ミラインコッバ カンガエヤユット
人間は未来のことを考えることができる。
【心情可能】




⑾ ラブレターヤナンチ ハンカシュシテ カカエンヨ
ラブレターなんてはずかしくて書くことができない。
⑿ ユウキンアッケン ヨサッノハカデン ヒトリデ イカユッヨ
勇気があるから夜のお墓でも一人で行くことができる。
⒀ ドキョウン アッケン ラブレターデン カカユット
度胸があるからラブレターでも書くことができる。
【内的条件可能】
⒁ キョウワ タイチョウン ワルヒテ シゴトニャ イカエンヨ
今日は体調が悪いから仕事に行くことができない。
⒂ キョウワ キブンノ ワルヒテ オヨガエンヨ
今日は気分が悪いから泳ぐことができない。
⒃ キョウワ タイチョウン ヨカケン ナンジカンデン オヨガッユッヨ
今日は体調がいいから何時間でも泳ぐことができる。
⒄ キョウワ ウレヒカケン イッダデン ウタワユッヨ
今日はうれしいからいくらでも歌うことができる。
【状況可能（外的条件可能：おもに主体による行動決定不可）】
⒅ ビンセンノ ナカモンノ、アシタワ テガミワ カカエンヨ
便せんがなくてあしたは手紙を書くことができない。
⒆ カギバノ ナカヒチョッモンノ アシタワ キンコワ アケヤエンヨ
鍵をなくしたのであしたは金庫はあけることができない。
⒇ メザマシドケイン アットデ ハヨウ オキヤユッヨ
目覚し時計があるので早く起きることができる。




22 コンヘヤワ 100ニンシカ シュウヨウサレンヨ
この部屋は100人しか収容することができない。（場所の能力）
23 コンエンピツ ケズチャ キレイニ ケズラルッヨ
この鉛筆けずりはきれいにけずることができる。（道具の能力）
【状況可能（外的条件可能）】
24 イマワ ヨウジン アッケン、ユウビンキョクニ イカレン
今は用事があるから郵便局に行くことができない。
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25 ビンセンノ ナカケン、テガミワ カカレン
便せんがなくて手紙を書くことができない
26 デントウン アカルカケン、シンブンバ ヨマルッヨ
電燈が明るいので新聞を読むことができる。





29 コンサカナワ ドクノアッケン タベラレンヨ
この魚は毒があって食べることができない
30 コンナイフワ ナンデン キラルッヨ
このナイフは何でも切ることができる。




32 コンクレーンワ 30トンイジョウンモンワ モチアゲキランヨ
このクレーンは30トン以上の物は持ち上げることができない。
33 コンハシワ 10トンイジョウン オモサバ（ワ） ササエキランヨ
この橋は10トン以上の重さを支えることができない。












































35 サカズッ イッピャグリャン サケナリャ ワタイゼンノンユッ
盃一杯ぐらいの酒なら、私だって飲むことができる。
36 オッガモトン マゴハ ヒトッゼ キモンバ キッユッ
うちの孫は一人で着物を着ることができる。
37 ワタシャ ウマレツキ カラダン ユオッセ オヨギャエン
私は生まれつき体が弱くて泳ぐことができない。
38 コンハシャ 10トンイジョウン オモサワ ササエヤエン
この橋は10トン以上の重さを支えることができない。
【心情可能】
39 ユウキン アッテン ヨサッノハカゼン ヒトッゼ イッユッ
勇気があるから夜のお墓でも一人で行くことができる。
40 ドキョウン アッテン ラブレターゼン カッユッ
度胸があるかラブレターでも書くことができる。
41 ヨサッノ ハカヘンニャ オトロスッセ ヒトッジャ イキャエン
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夜のお墓なんてこわくて一人で行くことができない。
42 オッガモトン イモトワ ハンカヒモンジャケン ラブレターナンチ カキャエン
うちの妹ははずかしがりやだからラブレターなんて書くことができない。
【内的条件可能】
43 キョウハ ウレヒカテン イッダゼン ウタッユッ
今日はうれしいからいくらでも歌うことができる。
44 キョウ ウレヒカコッノ アッタテン アヒタワ オヨダリャ キット スイスイ オヨンユッ
今日うれしいことがあったから明日は泳いだらきっとすいすい泳ぐことができる。
45 タロウワ アヒバ ケガシチェ オヨギャエン
太郎は足をけがして泳ぐことができない。
46 ワタシャ ユッバ コッセツシチョッチェ アヒタワ パソコンバ ウタャエン
私は指を骨折していて、明日はパソコンを打つことができない。
【状況可能（外的条件可能）】
47 ビンセンノ ナカッゼ テガンニャ カキャエン
便箋がなくて手紙を書くことができない。
48 カギバ ノウナラキャタッゼ アケヤエン
鍵をなくしたのであけることができない。
49 メザマヒドケイノ アットゼ ハヨ オキッユッ
目覚まし時計があるので早く起きることができる。




51 コン エンピッケズリャ ギッパニ ケズラルッ。
この鉛筆削りはきれいに削ることができる。
52 コン ヘヤワ 100人 イレラルッ。
この部屋は100人収容することができる。
【状況可能（外的条件可能）】：個人的に限定しない一般的な状況による可能／不可能
53 キョウワ ユウエイキンシン ハタン タッチョッテン オヨガレン
今日は遊泳禁止の旗が立っているから泳ぐことができない。
54 コンキモンニャ コモナッタッゼ モウ キラレン
この着物は小さくなったのでもう着ることができない。





56 コンサカナワ ドクン アッチェ クワレン
この魚は毒があって食べることができない。
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表5 福江と岐宿の可能態の表現形式
























福江 岐宿 福江 岐宿 福江 岐宿
能力可能 ○ × ○ ○ ○ ○
心情可能 × × ○ ○ × ×
内的条件可能 × × ○ ○ × ×
外的条件可能 × × △ ○ ○ △









（福江）キノウ アンヤマニ ノウボロウチ トチュウマデ イッテミタバッテン タイリョクン
ノシテ チョウジョウマデ イカエンジャッタ
（岐宿）キノ アンヤミャ ノボッチシチェ トチュウマン イチェミタバッチェ タイリョノ ノ
ヒチェ チョウジョウマン イキャエンジャッタ
64 昨日勇気を出してやってみたら泳ぐことができた。（心情可能）
（福江）キノウ ユウキバ ダヒミタラ オヨガエタヨ
（岐宿）キノ ユウキバ ダヤッ ヤッチェミタリャ オヨンエタ
65 三日も休んだんだから、疲れも取れて、明日は絶対最後まで走ることができる。（内的条件可能）





能力可能 ○ ○ ○
内的条件可能 ○ ○ ○
外的条件可能 △ × ○
長崎市方言の可能の意味 木部（2004：12）
～キル ～（ラ）ルル 可能動詞
能力可能 ○ × ○
内的条件可能 ○ × ○
外的条件可能 △ ○ ○
ユッヨ
（岐宿）ミッカモ ヤスンダッジャッテン ツカレモトレッ アスワ ゼッタイ サイゴマン ハ
シッユッ
66 あの本は時間がなくて最後まで読むことはできなかった。（状況可能（外的条件可能））
（福江）アノホンナ ジカンノ ノシテ サイゴマデ ヨマエンジャッタ
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